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ABSTRAK 
Rizky Hafid Yusa Pratama. K7412152. PENGARUH KOMPETENSI GURU 
DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS XI SMK KRISTEN 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desember 2016. 
Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh variabel 
kompetensi guru dan variabel motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
kognitif siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. (2) Mengetahui pengaruh variabel 
kompetensi guru terhadap prestasi belajar kognitif siswa pada mata pelajaran 
kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. (3) 
Mengetahui pengaruh variabel motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
kognitif siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kauntiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMK Kristen 1 Surakarta yang 
berjumlah 121 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 siswa yang dipilih 
dengan teknik proportional random sampling. Dalam penelitian ini digunakan 
metode kuantitatif dengan desain deskripif. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket untuk mengetahui tingkat pengaruh kompetensi guru dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar kognitif siswa. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi berganda, uji t dan uji f.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
kognitif siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 
Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel; 6,526 > 3,180. (2) 
Terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar kognitif siswa pada 
mata pelajaran kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung > tabel; 2,874 > 1,657. (3) Terdapat pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar kognitif siswa pada mata pelajaran 
kewirausahaan kelas XI SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai thitung > tabel; 2,089 > 1,657.  
 
Kata Kunci: Kompetensi Guru, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar  
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ABSTRACT 
Rizky Hafid Yusa Pratama. K7412152. THE EFFECT OF THE TEACHER’S 
COMPETENCE AND THE STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION 
TOWARD THE STUDENTS’ COGNITIVE LEARNING ACHIEVEMENT IN 
THE SUBJECT OF ENTREPRENEURSHIP OF THE XI CLASS OF SMK 
KERISTEN 1 SURAKARTA 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, December 
2016. 
 The aims of this research are: (1) to know the effect of the teacher’s 
competence and the students’ learning motivation towards the students’ cognitive 
learning achievement in the subject of Entrepreneurship of the XI Class of SMK 
Kristen 1 Surakarta 2015/2016 Academic year. (2) to know the effect of the 
teacher’s competence towards the students’ cognitive learning achievement in the 
subject of Entrepreneurship of the XI Class of SMK Kristen 1 Surakarta 
2015/2016 Academic year. (3) to know the effect of the students’ learning 
motivation towards the the students’ cognitive learning achievement in the subject 
of Entrepreneurship of the XI Class of SMK Kristen 1 Surakarta 2015/2016 
Academic year. 
This research used a quantitative approach. The population of this research 
is the students of XI Class in SMK Kristen 1 Surakarta which consist of 121 
students. The sample of this research is 55 students which chosen by the technique 
of proportionate random sampling. The data collected by using questionnaire to 
know the level of the effect of the teacher’s competence and the students’ learning 
motivation toward the students’ cognitive learning achievement. The data were 
analyzed by using double regression, t test and f test. 
Based on the result of the research, it can be conclude that: (1) there is an 
effect of the teacher’s competence and the students’ learning motivation towards 
the students’ cognitive learning achievement in the subject of Entrepreneurship of 
the XI Class of SMK Kristen 1 Surakarta. It can be shown by the score of Fstatistic > 
Ftable; 6,526 > 3,180. (2) there is an effect of the teacher’s competence towards 
the students’ cognitive learning achievement in the subject of Entrepreneurship of 
the XI Class of SMK Kristen 1 Surakarta. It can be shown by the score of tstatistic > 
ttable; 2,874 > 1,657. (3) there is an effect of the students’ learning motivation 
towards the the students’ cognitive learning achievement in the subject of 
Entrepreneurship of the XI Class of SMK Kristen 1 Surakarta. It can be shown by 
the score tstatistic > tstatistic; 2,089 > 1,657. 
 
 
Keywords: Teacher’s Competence, Students’ Learning Motivation, Students’ 
Learning Achievement.  
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